




















































































































































4 5  34   34
町を盛り上げる
海













































  学生は，大学の講義で知識を学ぶだけではなく，地域の       中で人と接し，体験し，感じることでも学んでいきます。







































































6 7  34   34
地域
地域課題の解決を めざして共に挑む
地域のさまざまな課題。それを解決しようとする     地域住民を金沢大学は研究で支えます。





































































































理工研究域機械工学系　木綿 隆弘教授 環日本海域環境研究センター　長尾 誠也教授



































































     　 大学が地域の健康を医療で支える,地域が将来の医療の担い手を育む場となる。     “医療”は,大学と地域が共により良い社会をつくっていくための重要なファクターです。














































































































10 11  34   34
16学類NEWS最新！ 金沢大学3学域・16学類より最新のとれたて「旬」な情報が届きました！イベントや近況,注目の研究など個性豊かな金沢大学の現在を身近に感じてください。
College of Science and Engineering人間社会学域 College of Human and Social Sciences 理工学域

















































































































































































































































































































































































































































Kanazawa Universi ty 
CHALLENGE!
K U G Sとは?






















































































































【応募締切】平成 28 年 6 月末日
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